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the upperPliocene of North America, Arctodus, that groups
the two North American species; Arctotherium and
Pararctotheriumwith anuncertainnumberof SouthAmerican
species; and Tremarctos with one fossil speciesin North
America anda living one in South America.
One of the characters usually taken into account in the
definition of the subfamilyTremarctinaeis thepremasseteric
fossa in the lateral outer side of the mandible.body,which
occupiesalmostall the thicknessof themandibularbody.
This descriptionagreeswith the observationsin Tremarctos
and Arctodus, but in the Argentine and Bolivian speciesof
Arctotherium and Pararctotherium this fossa is extremely
reducedor absent.
In ordertocomparethepremassetericfossaof Tremarctosand
Arctodus with that of the South American fossil genera,it
. was measuredthe volume of this fossaand relatedwith the
thickness of the mandibularramus,betweenthe secondand
third lower molar.
The resultsshowthegreatdifferenceof thestructurebetween
TremarctosandArctodus on one side,andArctotheriumand
Pararctotherium,on the other.




someauthors who include all the extinct generaof South
American'bearsassubgeneraof thegenusArctoduswould be
invalidated.
.Palabras clave: osos, Ursidae, Tremarctinae,filogenia, fosa,
premasetérica.












tro génerosdel Pleistoceno;Arctodus(Leidy, 1854)que
agrupaa lasdosespeciesdeAméricadelNorte;Arctothe-
rium(Bravard,1857)yPararctotherium(Ameghino,1904)
a los quecorrespondenun númeroincierto de especies
deAméricadelSuryTremarctos(Gervais,1855)con una
especiefósil en América del Norte y una viviente en
AméricadelSur.
Uno de los caracteresusadostradicionalmenteen la
definición de estegrupo es la presenciade una fosa




sedesarrollaen la caralateralexternadel cuerpode la
mandíbulajustopor delantede la fosamasetéricay por
debajodel últimomolar.Estafosaesmáslargaquealta,
alcanzandoanteriormente lbordeposteriordeltalónido
del segundomolar.Bajo la fosa,el borde inferior de la
ramamandibulartiene el ancho normal, por lo tanto
aunquela fosapremasetéricaseextiendeencasitodoel
espesordelcuerpodelamandíbula,dejaintactoelborde








la mandíbulade Tremarctos.Una fosasimilarestuvo







Ursus, se encuentraadaptadapara incrementarla
herbivoríaen la funciónmasticatoria.Particularmen-
te notableesel incrementode la masadel músculo







en ningunade lasformasestudiadas,por la presencia
de la fosa"."Se sugierequeel músculozigomático-
mandibularestáimplicadoen.el desarrollode la fosa
en Tremarctos".
En los restosmandibularesconocidosde lasespecies
argentinasde Arctotheriumy Pararctotheriumla fosa
premasetéricaestá reducida o ausente(Cope 1896;
Ameghino 1902ySoibelzony Bond 1998)(Figura1).




y tercermolarsuperior.La eleccióndecontrastarel espe-







































Arctotherium angustidens;río de La Plata, Bs. As.;
Ensenadense.MACN 1201TipoPseudoarctotheriumdebilis;
Mercedes, Bs. As.; "Pampeano". MACN 17486




Capital Federal, Bs. As.; "Pampeano" (Ensenadense
cuspidal). MACN 9646 Pararctotheriumenectum;Río
Quequen Salado, Bs. As.; '.'Pampeano"(Ensenadense
Cuspidal). MACN 13971 Pararctotheriumenectum;
Necochea, Bs. As.; "Pampeano". MACN 18599
Pararctotheriumpamparum;Morón, Bs. As.; Lujanense.





MMPH 018Arctotheriumangustidens;Ea. "La Eufemia",
Mar del Sur, Bs. As.; Ensenadense.MNHNP 494 tipo
Arctotheriumbonariense;Prov.deBuenosAires,proceden-
cia estratigráficadudosa.UF 7454Tremarctosfloridanus;




Vallecito Creek, California. UF 167143 Tremarctos
floridanus; Charles ton County, South Carolina;
Pleistoceno.UF 40043Arctodussimus;MammothCave
National Park, Kentucky; Rancholabrean.UF 170690
Arctodussimus;Desha County, Arkansas. UF 57550
Arctodus simus; White Pine County, N evada;
Rancholabrean.UF 81692Arctoduspristinus;Hillsborough
County,Florida;Irvingtonian.UF 81693Arctoduspristinus;
HillsboroughCounty, Florida; Irvingtonian. UF 81694








dadcon plastilina,la superficiefueemparejadacon una
reglausandocomoguiasel bordesuperiore inferiorde la
ramamandibular,luegola plastilinafueretiradaysumer-
gidaen aguadentrode una probetagraduadadondese
midióel volumendel líquidodesplazado.
Resultados












NÚMERO DE ESPESOR VOLUMEN
COLECCIÓN (mm) (mI)
Arctotheriumangustidens BMNH 32916 35,1 6,2
A. angustidens MMPH 018sin. 28,4 2,5
A. angustidens MMPH 018dex. 28,5 3
A. bonaeriense MHNP 494 29 O
A. candiotti MACN 5132 35 10,3
A. latidens AMNH 117433 34 3
Pararctotheriumenectum MACN 2668 28,3 1,8
P.enectum MACN 9646 25,5 1
P.enectum MACN 13971 23,6 1,2
P.enectum MMP 1441 30 2
P.enectum MLP 10-71 28 O
P.pamparum MACN 18599sin 32,5 0,6
P.pamparum MACN 18599dex 31,9 0,5
Pararctotherium MMP 311S 25 O
PseUiloarctotheriumdebilis MACN 1201 22 1,5
P.debilis MACN 17486 23,6 O
Arctodussimus AMNH 25531dex 32,3 38
A. simus AMNH 25531sin 32,3 37,2
A. simus AMNH: F 127691 26 16,4
A. simus AMNH: F 98969sin 25 30,5
A. simus AMNH: F 98969dex 28 31,5
A. simus UF 40043 24 35,7
A.simus UF 170690 28 28,5
A. simus UF 57550 25,3 16
Arctoduspristinus] UF 81692 18 7,5
A. pristinus] UF 81693 16 2,2
A. pristinus] UF 81694 20 1,7
A. pristinus AMNH 956%sin 21 31,5
A. pristinus AMNH 95696dex 22,6 23,2
Arctodus UF 40089 20 16
Arctodus AMNH 30493 24 18,5
Arctodus AMNH:F 127700 25 15,7
Arctodus AMNH:F 127688 24 11,5
Arctodus AMNH 2972 21 19,3
Arctodus AMNH 30494 21,5 12
TremarctosflDridanus UF 7454dex 15 12,5
T. floridanus UF 7454sin 14 9,9
T. floridanus UF 10333 17,5 26,3
T. floridanus UF 3566 15 21,5
T. floridanus UF 8526 17,7 29,21
T. floridanus UF 167143 16 13,3
Tremarctosmatus] MACN lOol50.87 11 3,2
T. omatus MACN lOo117830dex 13,4 6,2























Tremarctosy Arctoduspor un ladoy la deArctotheriumy
Pararctotheriumpor el otro. La fosa se ha reducido
drásticamenteen Arctotheriumy ha desaparecidoen
Pararctotherium.
, Ademáslacrestamasetéricaseorientademaneradife-
~ente n ambosgrupos.En TremarctosyArctodusseincli-
naendirecciónposteroinferiordesdeelbordealveolar,en
Arctotheriumy Pararctotheriumesprácticamenteperpen-















algunospremolarese inclusiveel Pm4llegaa implan-
tarseatravesadopor faltadeespacio.
- La distanciaentreel bordeposteriordel paladary los
últimosmolaressuperiores(M3) esdecrecienteen el
sentidoArctodus,Arctotheriumy Pararctotherium.
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